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・夏 期 体 暇 中 開館日 程 について
・住 戸 届 けを 出してくだ さい!
・長 期貸 出の ご案 内
・Web　of　Scienceが バ ージョン ・アップしました
・附 属 図書 館 メール マガジン 「Library　Service　News」創刊！！
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●学外者の受付は、平日の9時 ～17時 です。事前に照会のうえ、必ず身分証明書をお持ちください。












































詳 細 は 附 属 図 書 館 ホ ー ム ペ ー ジ(http://www.kuijb.kyoto-u_.ac_jp/)を ご 覧 くだ さい。
参考調査掛
新聞記事検 索CD-ROMの2001年 度版が入 りました
朝 日・日経 ・毎 日新 聞 のCD-ROMが2001年 度 まで入 りました。
現在 、新 聞記 事 の全 文 検 索 が できるCD-ROMは 以下 の 通 りです 。
附属 図書 館1Fサ イバ ースペースのCD-ROM専 用端 末 か らご利 用くだ さい。
　 日経 全 文記 事 デ ータベ ース 　 　 　 　 　 　 　 1990-20α
CD一 毎 日新 聞 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1991-2001
朝 日新 聞記 事 デ ータベ ース(HIASK)　 　 　 1993-2001
参考調査掛
今月のOPAC基 礎講座
京大OPAC(オ ンライン京都大学蔵書 目録)の 使い方を、実習形式で基礎から丁寧に説明します。予
約は不要です。
開始5分 前までに⑦番(参 考調査)カウンター前にお越 しください。
詳しくは館内掲示のポスターまたは下記のURしで。
 http_//www.kulib.kyoto-u.ac jp/LSN/opac.htmI
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